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Real structure on HP in the case of arbitrary A∞ algebra?
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Meaning of this : the tree-level Feynman transform of the operad of BV
algebras / ∆ = 0= operad of H(M0,n)
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